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Recensions
quanti hanno fatto della storia il loro mestiere 
ma per tutti quelli che di questa storia sono i 
diretti discendenti.
Alla luce della qualità di questo ricco 
lavoro che dobbiamo ad A. Varone e G. Ste-
fani non rimane che aspettare con pazienza il 
volume dedicato ai graffiti, che non potrà che 
essere di ottimo livello ed ugualmente utile, e, 
nell’attesa, fare sapiente uso di questo libro 
e, perché no, approffittarne anche solo per 
un tuffo nel passato dell’oramai già lunga 
storia della storia di Pompei e delle altre città 
sepolte dall’eruzione del 79 d.C. 
Giulia Baratta
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El volum del qual volem donar una referència 
recull 24 treballs, precedits per una breu al-
locució in memoriam de Serge Lancel de Je-
han Desanges i la presentació de quatre llibres 
recents a més a més dels discursos inaugurals. 
Destacarem només els treballs d’interès epi-
gràfic. M.G. Amadasi Guzzo s’ocupa dels 
sacerdocis púnics segons les incripcions; G. 
Di Vita-Evrad tracta el temple d’Apol·lo de 
Lepcis Magna, del qual una nova inscripció 
ha permès de reconstruir el noms i, conse-
qüentment, també la inscripció del temple que 
l’esmentava. N. Kallala tracta les inscripcions 
de Tituli, Mahjouba a Tunísia, una sèrie de 
vuit exvots. N. Benseddik, per la seva part, 
estudia l’Asclepieium de Lambaesis, que ha 
donat un nombre important d’inscripcions 
ben conegudes que aporten una informació 
rellevant sobre la presència d’aquest culte 
en ambient militar. La presència conjunta de 
Mercuri i Minerva en l’Àfrica proconsular és 
objecte de l’anàlisi de K. Marmouri, així com 
la dea Africa i la seva relació amb el culte im-
perial ho és per part de C. Hamdoune. A. Bel 
Faida fa un notable estudi del paper represen-
tat per col·legis, associacions i col·lectivitats en 
la vida religiosa de l’Àfrica antiga mitjançant 
l’epigrafia, amb una abundosa documentació. 
El tema del crismó és revisat per T. Ghalia, 
i F. Baratte fa una interessant presentació de 
les sepultures dels bisbes a l’Àfrica segons 
les dades arqueològiques, entre les quals cal 
destacar les epigràfiques i especialment les 
inscripcions musives.
Malgrat que ens hem limitat a una breu 
indicació dels treballs de tema primordi-
alment epigràfic, no podem passar per alt 
que en el volum es contenen aportacions 
fonamentals pel que fa a l’arquitectura i a 
l’estudi dels monuments islàmics.
Una aportació interdisciplinar important 
de gran actualitat que marca una fita en els 
estudis sobre les antiguitats africanes fins a 
l’edat mitjana.
Marc Mayer i Olivé
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